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Znatan uvoz plemcnitih kovina (zlata i srebra) i prcdmeta&i@nih 
- - - -
iz njih, nakon otkrib Amerike u Europu, izazvao je u Europi ccsrebrenu 
groznicu,, pa je ubrzana eksploatacija ve6 otkrivenih nalaziSta srebrenc 
rude, a novim istraZivanjirna pokdalo se otkriti nova naladta. Broj 
 data znanto je povetavan, pa je npr. u podruEju Schwa(t)za dosegao 
10.000. Otkopane su velike koliEine rude, a iz dobivenog srebra 
osigurane su velike dobiti, s kojirna su se obogatile neke obitelji u 
Europi (Fuggeri, Zrinski i dr.). 
Uvod 
Tri tisuCe godina prije Krista u Mezopotamiji je srebro 
bilo vrednije nego zlato. Tako je to ostalo i poslije za 
Hamurabija (1729-1 686 pr.K.), utemeljitelja Babilonskog 
carstva, kada je novac kovan od srebra, ali i za praoca 
Abrahama (200Q pr.K.), kada je srebreni novac bio 
sredstvo razmjene. Za vrijeme Hanibala (247- 183 pr.K.); 
prodajom (40.000) robova dobijano je oko 200 kg srebra 
dnevno (P 1 a t t e r, 2002). Do velike koliEine srebra 
doSao je kartaSki vojskovoda iz Spanjolskih rudnika. PriEa 
se da se u Homerovoj staroj GrEkoj (oko 850 pr.K.) pilo 
iz srebrenih posuda. 
Na egejskom podruEju ima viSe nalaziSta srebronosne 
rude - galenita. Poznati rudnici nalaze se u Laurionu o k o  
p--------
40 km jugoistoEno od Atene. Tamo je ruda otkopavana 
u rano bronEano doba, medutim Atena je zahvaljujuCi 
srebru svoju mod osigurala u VI. st. p.Kr., a poglavito 
u V. st. p.Kr., kada je Temistoklo izgradio snaZnu ratnu 
momaricu i pobijedio osvajaEku perzijsku flotu kod 
otoka Salamine 480. pr. K (G r d e n i 6, 2001). Od 1 
tone rude dobijano je 1-3, a rijede 5 kg srebra. Rudu 
se drobilo i mrvilo, a jalovina je odvajana viSekratnim 
ispiranjem vodom u zidanim ispiraliStima. Rabljena je 
kiSnica iz mnogobrojnih cistemi napunjenih tijekom 
zime. U ctvisokimu preeima ruda je istaljivana u gomjem 
dijelu, a olovo je u donjem dijelu pedi oksidiralo u gledu 
(glazuru). To tvrdo olovo (stagnum) sadriavalo je Cu, Sb, 
As i druge primjese. Potom je to tvrdo olovo grijano na 
Sto niioj temperaturi, da bi se olovo rastalilo i isteklo od 
te2e taljivih prirnjesa. Metodom <<kupelacije)) otkriven 
je u rimsko doba postupak uklanjanja primjesa iz glede. 
Naime, odvagnutoj gledi je u poromom lonEiCu dodavano 
joS malo olova da se rastali, pa je u talinu upuhivan zrak 
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Abstract 
afterthe &scow B f A & w + w  ~ r k o f ~ s  metats 
(gold and silver) and objects made of them caused a ccsilver feven) in 
Europe, so the exploitation of already discovered deposits of silver 
ore was accelerated, as well as the new explorations for the purpose of 
discovering new ones. Number of miners was considerably increased, 
so, for instany in the Schwaz region it reached 10,000. Large quantities 
of ore got dug out, and the obtained silver brought major profits making 
some families in Europe rich (Fuggers, Zrinski, etc). 
da se odvoje neplemenite primjese. U lonEi6u je ostala 
kuglica od srebra, a rastaljenu glesfu s troskom upio je 
porozni lonEiC. 
Kupele (cupellae) su bile posebne posude naEinjene 
od drvenog i koStanog pepela. Kupelaciju su uveli Asirci, 
trgovci srebrom i zlatom. Slitina srebra s kositrom i 
bakrom bila je patvorina. Rudarska aktivnost u Laurionu 
bila je prestala u I. st. 
U Kini je srebreni novac bio u opticaju jog 1930. 
godine. 
Hrvatsku i druge dijelove Europe povezivali su u 
proSlosti trgovaEki putevi, koji su najprije bili karavanski, 
a potom su grdeni zemljani ili kameni putevi, da bi u 
proSlom stoljedu rnnogi od njih bili asfaltirani. Smjerovi 
starih puteva su se mijenjali ovisno o potrebama. Putevi 
7--------- 
1 ceste su nazivani prema vladarima (((Karolina)), {dose- 
ha)) ,  ((Luisiana),, odnosno c<Ludovican, zatim prema 
mjestima ili rijekama te driavama kamo bi se vozilo 
(DubrovaEki put, ZagrebaEki ISenjskil put, Neretvljanski 
put, Bosansko-makedonski put i u najnovije vrijeme 
Hrvatski put), ili po znaLajnim sirovinama koje su njima 
prevaiane (solni put, ieljezni put, srebreni put, jantarski 
put, zatim svileni put itd.). Kovinski putevi su povezivali 
vabija rudarska i talioniEka mjesta, znaEajna mjesta 
prerade neke kovine i trgovine s njom te kovnice novca i 
mjesta ekonomske moCi i vlasti. 
{isrebreno doba,, u najznarajnijem rudniku u Europi 
Jedan od najznazajnijih rudnika srebrene rude u 
Europi bio je u Schwazu. NekadaSnji naziv Schwa(t)za 
bio je Suates (H u b e r, 2002). Najprije je bakar otkriven 
u Svackim brdima 1500. godine pr.K. Sa cinkom dobivana 
je bronca. 
Prvi puta se spominje Schwatz u povelji iz 930. godine, 
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kojom je ple~nkinja Himiltrudis poklonila svoje imanje 
i dobro u Vompu, Wiesingu i Schwazu salzburSkom 
c<Erzbischofu)), odnosno nadbiskupu. Godine 1284. kupio 
je Tirol grof Meinhard I1 od Gorza, pa otada Schwaz 
pripada Tirolu. 
Godine 13 12. prodao je Thomas von Freundsberg 
Vomp i Schwaz zemaljskom knezu Heinrichu Vogtei za 
150 marki srebra (42 kg). Zemaljski knez podjeljivao 
je rudarski regal, odnosno pravo rovljenja. Iz rudarske 
kronlke moiemo se informirati da su 1420. godine u 
bogate bvacke rudnike dolazili rudari iz Erzgebirga 
(Sachsen i Bohrnen) europski poznavatelji rudnika srebra 
te iz drugih njemaEkih zemalja. Zapadno od Schwaza, 
kod danaSnje pavlinske gimnazije nazvana je jedna stara 
jama cdlte Zeche)). 
Schwaz i u njemu Falkenstein, bili su Habsburzima 
izvor srebra i novca 1441. godine. Sva podjeljivanja 
(Verleihungen) i pravila tj. uredenja (Regelungen) u 
rudarstvu temeljena su na rudarskom redu za Gossensass i 
Schwaz, koji je obznanio 1427. godine vojvoda Friedrich 
IV. Taj red je poboljSao 1449. godine vojvoda Siegmund 
sa ctBergordnungom) u nekoliko toEaka. Najvainija mu 
je natajka sloboda rudarstva, a u talioniEarstvu da je 
svaka 10-ta kibla bila rudarski ((Frohnw, odnosno daia. 
Bakar i srebro iz Schwaza i ostalih tirolskih rudnika 
bili su koncem XVI. stoljeia preteho imdani  u sjevemo 
talijanski prostor te na orijent, a preko Venecije u Afriku. 
U trgovini sa srebrom i bakrom sudjelovale su poznate 
svjetske trgovaEke firme kao Sto su Fugger, Paurngarthner, 
Hiirwart i dr. Medu njima bila je najmdnija obitelj 
Fugger. 
U XVI. stoljedu poznati rudarski poduzetnici postaju 
Stiickl, Fieger i Tanzl. U to doba vode se ratovi imedu 
katoliEkih i protestantskih knezova. Godine 1557. kupio 
je kralj Ferdinand I od Horwarta njegov dio Falkensteina 
i osnovao je ccbsteneichischen Handl)). 
U konkwentnoj borbi izgubio je augsbwgki privatni 
kapital. Tako je bilo kasnije i u Tridesetjednogodibnjem 
ratu izmedu fuggerskog i austrijskog rudarstva. 
Srebreni trgovarki putevi 
Od Schwaza prema Hallu, 15-tak km umodno plovila 
je rijekom Inn skupina Eamaca koje je pokretala zaprega 
od 40 konja upravljana jahaEima (H u b e r, 2002a). Svi 
Eamci razliEitih veliEina bili su medusobno povezani 
uietom. SrediSnji dio transportne flotile izgraden od 
trupaca (Klotzillen) bio je oznaEen bijelim i cmim 
zastavama. Na pramcu straiarskog Earnca vijorila se 
zastava zaStitnika Sv. Ivana Nepomuka. 
RjeEnim putem prevahne su ftarice, stoka, tekstil, 
alaun, sumpor, smole, te vosak i jantar, zatim olovo, bakar, 
srebro i dr. Tijekom vremena razvile su se poduzetniEke 
dinastije, npr. prijevoznici ljudi, robe, pobte i dr. 
VoZnja uzvodno Innom od Kufsteina (na granici s 
Bavarskom) do Halla, gdje je bila kovnica novca i rudnik 
soli, trajala je 5 dana. Danas su navedena odrediSta 
udaljena cestom pribliZno 65 km. Od Halla do Kufsteina 
trebalo je samo 5 sati nizvodne rjeCne vohje, a do BeEa 6 
-- - 
dana. Obrnuto, od ~ e i a  do Halla vozilo se 12-14 tjedana. 
Duiina tog rjeEnog puta je pribliino 8 15 km. 
U ranom XVI. stoljetu bakar i srebro transportirani 
su ladama iz Schwaza prema Wasserburgu, a potom 
putevima u Miinchen i druge dijelove Europe, ukljuEujuCi 
Flandriju (Antwerpen), pa brodovima u Lisabon, a odatle 
u Afriku. 
Pravo znaEenje trgovine sa srebrom, ali i s tim u vezi 
najveke Fuggerove poduzetnitke tvrtke, moie se spoznati 
uvidom na kartu Europe (Sl. 1). U vrijeme renesanse 
mreia trgovaEkih puteva prekrila je veti dio Europe. 
U Augsburgu je Jakob Fugger utemeljio gospodarski 
imperij, koji je bio u to vrijeme najznaeajnija financijska 
metropola Europe, koja je suradivala s najveiim 
bankarima Firence. Fuggeri su trgovali sa suknom i 
vunom, mirodijama i luksuznom robom, umjetninama i 
dr. Bili su i bankari, a kovali su (Papi) zlatni i srebreni 
novac te financirali renesansne careve, kraljeve, poglavito 
Habsburge, npr. zemaljske knezove Friedricha I11 (1439- 
1446), Maximiliana I (1490-15 19), Karla V (15 19-1521) 
i dr. 
Fuggeri su bili rudarski poduzetnici i industrijalci. 
Organizirali su otkopavanje rude srebra, bakra, olova 
i iive i preradivali ih samostalno u Tirolu, SlovaEkoj, 
Ktimtenu (KoruSkoj) te u Thiiringiji. Saskoj i Spanjolskoj. 
Fuggerove bakrene Sipke preradivane su u Veneciji. 
Jakobov nekak Anton Fugger posudivao je novac 
francuskom i engleskom kralju. Bio je Sef velikog 
koncema s predstavnibtvima izrnedu Napulja i Danziga, 
te Lisabona i Krakova. Fuggerova firma trgovala je i s 
Rusijom, Indijom, Afrikom i Amerikom, a Anton Fugger 
bio je najbogatiji Eovjek na svijetu. 
Fuggerova bankarska i trgovaEka kuCa bila je temelj za 
njihovo uzdizanje u juinoj NjemaEkoj, Tirolu, Ugarskoj 
i SlovaEkoj. Ipak, vei na prijelazu iz XV. u XVI. stoljeie, 
kada je Kolumbo umjesto zapadne Indije otkrio srednju 
Ameriku, Fuggerova tvrtka je u medunarodnom druStvu 
zapotela uzdizanje augsburSke trgovine kao najpoznatije 
u svijetu. 
Fugger se zajedno sa drugim trgovcirna 
Augsburianima, Niimberianima i Denoveianima upuStao 
u pustolovne trgovaEke ekspedicije u Indiji, a potom 
Juinoj Americi (Venezuela). Zanimao ga je joS tile,  juiqi 
d o  Perua i dr. 
Takoder je i u Africi bila aktivna tvrtka iz Augsburga. 
Sa zapadno afriEkom ((Zlatnom obalom)) Fuggerove 
tvrtke bavile su se trgovinom, kaj, i sa kraljevstvom 
(danaSnjeg) Benina. Tako npr. okruglasti bakreni medvjed 
u Fuggerovom muzeju dvorca Babenhauser svjedoEi 
o tome. Dalji poslovi ukazuju da je Hans Fugger prvi 
zooloSki vrt sa iivotinjarna i pticama iz Afrike i Latinske 
Amerike otvorio u Augsburgu itd. 
0 trgovarkim putevima na podruzju hrvatskih 
zemalja 
Povijest trgovaEkih prometnica na kopnu povezuje se 
najprije za pjeSaEke staze i karavanske puteve, a potom za 
zemljene ili kamene puteve. Prvi putevi i ceste izgradeni 
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SI. 1. Srcbreni putevi u Europi pdetkom novog vijeka. 
Fig. 1. Silver routes in Europe at the beginning of new age. 
su u Starom vijeku. Tako su Rimljani povezali Rim 
sa (srednjom) Europom, sjevemom Afiikom i Azijom. 
Dugom cestom povezana je u Darijevo doba (IV-V. 
st.pr.K) Mala Azija sa Pe~zijskim zaljevom. Za vrijeme 
vladavine Rimljana (111-V. st.) na podruCju gdje su kasnije 
doselili Hrvati, postojalo je nekoliko puteva, odnosno 
cesta onjentacije sjever-jug, zapad-istok, te dijagonalnih 
na te smjerove. 
U rimsko doba (I-V. st.) rudnika srebra bilo je u 
srednjobosanskom mdogorju (2 mdnika), u Srebrenici 
te u Trgovskoj gori (kod Gvozdanskog). Zlato je takoder 
ispirano u srednjobosanskom rudogorju i kod Srebrenice. 
Bakarne rude bilo je kod Pecke (Samade). Rudnika 
Zeljeza bilo je na viSe mjesta u BiH. 
Srebrena cesta (((Via Argentaria>)) povezivala je 
kovaEnice novca u Saloni i Sirmiumu te mdnik Argentaria 
i rudnik istdno od danaSnje Ilidie (K a r a m a n et al, 
1980). 
Za kralja Petra KreSimira IV (oko 1073.) postojala je 
velikacesta (Magna Via), koja je povezala juini i sjevemi 
dio Hrvatske, tj. Sibenik, Split i Zadar preko Knina, Lapca 
te BihaCa, Dreinika i Cetina do Topuskog (Toplice), Siska 
i S~itarjeva te s jednim krakom za KriZevce, Koprivnicu i 
iakanj, a s drugim krakom za Zagreb, Krapinu, Varaidin 
do iaknja te odatle za Somogyar u Ugarskoj. Nakon 1102. 
godine izgradena je cesta Senj -Mow,  koja je kasnije 
povezana s Topuskom (Toplice) te preko Odre spojena sa 
Zagrebom. 
Preko Dubrovnika u Italiju je u XV. i XVI. st. izvoiena 
stoka i stoEni proizvodi, drvo koia, vosak, tekstil, koralji, 
ulje i kovine, a uvozila se sol, tekstil, zaEini, ulje, 
riba, posude i nakit. Glavni karavanski put iSao je od 
Dubrovnika preko Trebinja, BileCe, Gackog, GoraBda, 
Srebrenice do Mitrovice. To je bio tzv. tcDubrovaEki 
put)). 
Dolinom Neretve prometovalo se tzv. ttNeretvanskim 
putem)). Njime se izvozila stoka i stoEni proizvodi, med, 
vosak, kovine ukljuEujuCi i srebro, a uvozile mirodije, 
oruZje, ulje, vino, tekstil, luksuzna roba i sol. 
Kovine, odnosno srebro dopremano je iz 
srednjobosanskih talionica. 
PoEetkom XVI. stoljeia <(Splitskim putemn (Split- 
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1556. veC je naEinjeno 144 rova i 1340 prikljuenih rovova 
(sl. 4 i 5) duiine 223 km. Na dubini 237 postavljeno je 
drveno kolo za izbacivanje vode (sl. 6). 
SI. 4. Rov u podzcmlju Svackog rudnika. Snimio B. Sebelif. 
Fig. 4. Adit in the underground of the Schwaz mine. Photographed 
by B. Sebetit. 
SI. 6. Dio vodenog kola. Rekonstrukcija. Snimio B. Sebe~if .  
Fig. 6. A part of water wheel. Reconstnrction. Photographed by B. 
U Schwazu je od 1460-1530. otkopavanjem dobiveno 
1046 tAg(S oko11, ?).Od 1530-1700.dobivenoje 1066 
t @rema histograrnima 1076 t - op.SebeEii), a od 1700- 
1800. samo 146 t . Rekordna je bila 1523. godina, kada je 
dobiveno 15,7 t Ag i 1098 t Cu. 
Godine 1540. europska proizvodnja srebra je dosegla 
najviSu toEku, to znatii godiSnje 65 t Ag. Godine 1545. 
otkriveno je u danaSnoj Bolilviji nalazigte Ag-rude Potosi 
sa 50% Ag. VeC 1550. proizvedeno je godiSnje 86 t Ag, a 
1592. dosegnuto je skoro 200 t. 
Veliki problem rudarstva bila je podzernna voda koju 
je rutino prenosilo 600 ljudi. Godine 1554. salzburSki 
majstor je konstruirao ((Schwazer Wasserkunst)), drveno 
kolo s vedrima polumjera 3,2 m, kojim je izbacivano 100 
m3 vode i kamene sitneii u 8 sati iz Sahta (sl. 6). 
F u g g e r e i je dio grada (augsburSki Obdach), 
izgraden-ii&edu 1514. i 1523. po Jakobu Fuggeru (Sl. 
7). Jakob Fugger je u svojoj zakladniEkoj namjeri od 
23.VIII. 152 1. izrazio ielju da stanovnici Fuggereia 
svakodnevno budu zavjeStaEi i dobroEinitelji u molitvi 
i sjedanju. Njegova uzreEica bila je: akoristi vrijeme)). 
Fuggerei je bilo naselje za siromaSne katoliEke trgovce, 
SI. 5. Stari naEin izvoza mdc iz uskog rova. Snimio B. S c b c ~ i ~ .  obrtnike i dr. Medu obrtnicima bili su zastupljeni tkalci, 
Fig. j. ore transpor~atjon a nar,.o,v zlatari, kovaEi, mesari, rakijdi. U Fuggereiu ima joS 
Photographed by B. S e b e f i ~  zaboravljenih zanimanja: nosaEi vreCa, vozaEi taljiga, 
Rud.-pol.-naft. zb., Vol. 14, Zagreb, 2002. 
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pismoslikari, graditelji ptiEjih kuCica i dr. Kada je 
izgradeno, naselje je imalo 106 prebivaliSta, a danas ima 
6 ulica u kojima je 67 zgrada sa 140 stanova od 60 m?. 
Za stanovanje se uvijek plaCalo 1 rajnski gulden ili sada 
0.88 Eura (N ii b e 1,2002). U Fuggerei muzeju, u sklopu 
naselja Fuggerei, u Augsburgu je jedna kuCa namjestena 
kao u XVI. stoljeCu. 
U Fuggereiu je stanovao od 1681-1693. zidar 
Franz Mozart, otac svjetski poznatog glazbenika W. A. 
Mozarta. Nakon 11. svjetskog rata uvedena je u naselje 
kanalizacija i elektriEna struja te obnovljen poruSeni dio 
naselja. Crkvu sv. Marka obnovili su potomci Fuggerovih 
i to Joseph Emst, knez od Glotta, Clemens, grof od 
Kirchberga i Weissenhorna ie Friedrich Carl Fugger, knez 
od Babenhausena. Dana 9. lipnja 1993. proslavljena je 
500-ta godiinjica rodenja Antona Fuggera, na kojoj su 
bile nazoEne tri generacije Fuggerova roda. 
G e n e a 1 o g i j a Fuggerovih bila je istraiena do 
unazad neSto vise od 600 godina (N e b i n g e r i R 
i e b e r, 1978). To su u iskonu bile poznate obrtniEke 
(tkalaCke) obitelji, koje su doiivjele svoju najveCu 
rodovsku ekspanziju u drugoj polovini XVI. stoljeea (sa 
69 Elanova) te dva manja porasta Clanova poEetkom XVII. 
(57 Elanova) i poEetkom XIX. stoljeCa (39 Elanova). 
SI. 7. Jakob Fuggcr, zv. ctDer Reichc, (ctBogatb) na slici Albrechta Diircra iz 1518. godine (dcsno) i njegovo djelo ctFuggcrein u Augsburgu 
(lijcvo gore model nckaddnjcg Fuggereia naEinjcn oko 1900. god~nc, N ii b c 1, 2002). koji su dogradili njcgovi potomci (lijcvo dolje avionski 
snimak na razglcdnici). 
' 
fig. 7. Jacob Fugger; nicknonied ctne Rich)), pointed by Alb~zchr Diirer in I518 (on rhe righr) and hrs wadi ~Fuygereiw at Augsbulg (lefi above. 
a nzodel of the old Fuggel-ei made about the year 1900, Niibel 2002), addrtionaly con.st~ucted by his descendants (lej down - photograph jionl 
arrplane, on a postcard). 
Cijeli iivotni vijek Fuggerovi su podijeljeni u 18 
generacija te u 3-5 glavnih obiteljskih linija. Prve 3-4 
generacije iivjele su u srednjem vijeku, a sve ostale u 
novom vijeku. 
Medu najstarijirn Fuggerima (I-V. generacije) 
prevladavali su trgovci i tkalci, a zabiljefeno je zanimanje 
zlatara, krznara, Sefa policije te kanonika, predstavnika 
u inozemstvu i sl. Veletrgovci se kasnije pojavljuju i to 
su najpoznatiji i najbogatiji Fuggeri. Bogati Fuggeri su 
gospodari gradova i dvoraca, a Elanovi su cehovskih i 
carskih savjeta. Oni su nositelji plemitkih titula (od kraja 
XV. stoljeCa na dalje), a neki su od njih bili komorni ili 
driavni grofovi. Postali su vlasnici najznazajnijih rudnika 
(bakra, olova, srebra i zlata) u Austro-Ugarskoj, a time i 
mdarski poduzetnici. Suradivali su ili bili u rodbinskim 
vezama s ponatim rudarskim poduzetnicima itd. Medu 
plemenitim Fuggerima bilo je baruna, knezova, grofova 
.i dr. OdrhvaIi su rodbinske i plemiCke veze sa pomatim 
plemiCkim k u h a ,  pa Eak i sa kraljevskom kuCom 
(Hohenzollern). 
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Rudarsko poduzetniltvo i trgovina sa srebrom u 
Hrvatskoj od XIV-XVI. st. 
Za trgovinu sa zlatom, srebrom, bakrom, olovom 
i drugim metalima dobijali su povlastice dubrovafki, 
trogirski i drugi trgovci. Tako je npr. bosanski kralj 
Stjepan KotromaniC 7. listopada 1339. podijelio trgovafke 
povlastice Trogiranima (DiplornatiEki zbornik, 19 12.). 
U Hrvatskoj kod Gvozdanskog eksploatirana je 
ieljezna ruda - hernatit (Kornarska glavica) i srebrena 
ruda t.j. srebronosni olovni sjajnik - galenit (na podruEju 
Majdana) veC u doba Ilira i Rimljana. Kod Majdanskog 
brda prikazan je na dijelu Sgargethove karte iz 1776. (K r 
u h e k, 1999) poloiaj rudarskih radova, talionice, crkva, 
a uz potoke poloiaj mlinova, drobljene rude i velike 
halde (sl. 8). Potrebno je istaknuti da su to bili uglavnom 
napuSteni mdarski radovi od kojih nekima starost dosiie 
u XV. i XVI. st., a ne iskljucuje se i sasko rudarsko doba. 
Bilo je nekoliko revira, odnosno mdarskih radova 
(pretkbo potkopa) od kojih su najznatiajniji bili rudnici 
SI. 8. Dio kark Ivana Nepomuka Sgargetha iz 1766. (iz Kruhck, 1999) s najstarijirn rudarskirn radovirna na podru5ju Gvozdanskog (rcvir 
Majdan - ccKoJujevac)>, rcvir Zrin - ccLeopold Stollen)) i revir DragiEcvac - &.Maria Stollen))). Svc je bilo u proizvodnji prijc 1766. godinc; ScbdiC, 
2000. 
Fig. 8. A part of map by Ivan Nepomuk Sgargerh from 1766 ( / h m  Kiuhek 1999) with the oldest mining operutions in the area of Gvozdanski 
(Majdan - cKoiujevac>> district, Zrin - nLeopold Stollen)> and DragiEevac - ((St. Maria Stollenw district). Everything in operation before the year 
1766; SebefiC, 2000. 
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grofova Zrinskih. Kralj Matija je 3. oiujka 1463. podijelio 
povelju grofu Petru Zrinskom, da on i svi njegovi 
nasljednici i cjelokupno potornstvo mogu na svojim 
dobrima i posjedima ccpronalaziti i otvarati rudnike i jame 
zlata, srebra i olova te raznih drugih kovina)), a bili su 
oslobodeni platanja uobieajeriih rudarskih daCa (3 e b e 
E i 6, 1998). 
Rudnici su radili od 1463. do 1578. godine, kada 
su Turci zauzeli tvrdavu Gvozdansko. U rudnicima je 
u drugoj polovini XVI. st. bilo zaposleno 30 rudara. 
GodiSnje je iskopano oko 600 t olovne rude (srebronosnog 
galenita) sa 7% srebra. Godine 1535. istaljeno je 560 kg, 
a 1549. godine 252 kg Eistog srebra. Prihod Nikole (111) 
Zrinskog od rudnika bio je oko 30.000 dukata godiSnje. 
Procijenjeno je, da je od 1463. do 1578. iz 25.000-40.000 
t srebronosne olovne rude proizvedeno 2.000-4.000 t 
olova i 800- 1.400 kg srebra (M a r k o v i 6,2002). 
Nikola Zrinski je uz kraljevu suglasnost utemeljio 
1529. u Gvozdanskom kovnicu novca i kovao ugarske 
pfeninge, a od 1532. i denare. U nalicje kovanice bio je 
utisnut grb Zrinski. Kasnije su kovani srebreni groSi i 
taliri. 
Nakon zagonetene smrti Nikole (111) Zrinskog u lovu, 
nasljedio ga je 1541. Nikola (IV) Zrinski - Sigetski, 
koji je kod Gvozdanskog odrhvao rudnike uz porno6 
upravitelja. Zbog vojnih zasluga kralj Ferdinand obdario 
ga je posjedima u Medimuju, pa je ovaj bio zaokupljen 
gradnjom utvrde i obranom od Turaka. 
U Legradu Zrinski su organizirali brodarstvo na 
Dravi, ispiranje dravskog zlatonosnog pijeska i dr. NeSto 
srebrene rude bi10 je eksploatirano u rudnicima Zrinskih 
(kod Sv. Jakoba) na Medvednici. 
Ivanu, sinu Bartola, kneza Krtkog (kasnije nazvan 
Frankopan) podijelio je kralj Sigismund 11. studenog 
1392. povelju za pravo istrdivanja, eksploatacije i prerade 
ruda zlata, srebra, bakra, olova i kljeza i drugih kovina, 
a Sto je vrijedilo i za njegove potomke. Nije poznato koje 
rude i gdje su ih Frankopani, a kasnije Zrinski, otkopa;ali, 
osim Zeljezne rude u LiEu (1638.) i Gorskom Kotaru, t.j. 
u Cabru (165 1 .), Crnom Lugu (1779.), Mrzloj Vodici 
i dr. (L a s z o w s k i, 1923). Medutim, oEito negdje 
jesu, jer su dobili povlasticu (odobrenje) da mogu kovati 
novac njemaEkog cara Fridrika 111. Cinjenica je da su se 
Frankopani bavili trgovinom i prijevozom bakra. 
Prema H e r k o v u (1987), trgovina izmedu 
primorja i kontinentalnih trgovaEkih mjesta odvijala se 
kopnenim putem ili kombinacijom kopnenog i rjdnog 
puta. Tako je roba od Senja, preko ModruSa i Zagreba 
do Ptuja ili Varaidina prevoiena koInim putem, pa 
odatle ili kolnim putem do Budima i dalje do Schemnitza 
(Banske Stiavnice) i Neusohola (Banske Bistrice) ili 
rijekarna Dravom i Dunavom do Budima, pa odatle 
kolnim putem do navedenih odrediSta. Koncem XV. st. 
Talionice i mdnici na podruEju Schemnitza (sl. 9 i 10) i 
Neusohla bili su u posjedu pe6uhskog biskupa iigmunda 
i njegovog brata Ivana EmuSta iz Cakovca, koji su ih 
dobili od hercega IvanuSa Korvina. Oni se nisu bavili 
rudarskim poduzetniZtvom, vet su rudnike i talionice 
dali u zakup rudarskim poduzetnicima Ivanu (Johann) 
Thurzo pl. Bethemfalve i Jakovu Fuggeru, koji su bili 
rodbinski povezani . Rajmund Fugger bio se oienio 
Katarinom Thurzo, Ivanovom kCerkom. Rajmundov otac 
bio je Georg Fugger (1453-1526), a stric Jakov Fugger 
zv. ((Bogatb (1459-1525). GodiSnja zakupnina bila im je 
3.000 kremniekih dukata. Izvoz kovina obavljan je preko 
Budima i Zagreba u Senj, gdje su utovarivane u brodove 
za Veneciju. 
Ivan Thurzo sklopio je ugovor s Bemardom 
Frankopanom 7. rujna 1497. o prijevozu bakra iz Budima 
do Senja za 8 forinti za svaki cent (56 kg) robe. 
Izmedu 1495. i 1504. proizvedeno je u 
sjevemougarskim talionicama 190.000 centi ili 106.400 
t bakra (10.640 tlgod) i 1.338 centi ili 749 t mjedi (74,9 
S1.9. Ogradcno okno (Saht) ccWeiden)) u Banskoj Stiavnici 
(Schemnilz). PoveCan snimak. (K I a d i v i k i La d z i a n  s k y, 1988). 
Okno Wcidcn duboko jc 2 12 m, a spominjc sc 15 19. godinc. Doljc: 
najstariji rudarski radovi u Schemnitzu (nckada u Ugarskoj). 
Fig. 9. Thefinced shaJ ct Weidenm at Banska Stiavnica (Schenlnitz). 
enlarged photograph; Kladivik & Ladziansb. 1988). ct Weiden)) shafi 
depth: 212 tr~,first mentionedin the year 1519. Down: The oldest mining 
operations at Schemniti (Hungary at that time). 
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tlgod) te 54.774 marke srebra (1 marka = 280,644 gr), 
odnosno 15.372 kg, tj. 15,372 t srebra ili 1,54 tlgod. 
Cijela desetogodignja proizvodnja je prodana za 523.503 
kremniEkih zlatnika. 
U najstarije rudarske radove na podruEju Schemnitza 
(sada Banska Stiavnica) moie se uvrstiti rudarsko 
okno Weiden (hrv. Vrba), koje se spominje 1519. 
(s1.9). Duboko je 212 m, a na njega je bilo povezano 8 
horizonata. ZavrSava sa Erbstollen Heilige Dreihltigkeit 
(Sv.Trojstvo). Okno Sv. Tereza, duboko 305 m, spominje 
se 1571. Iz njega je izvoiena srebrena i zlatna ruda. 
Takoder je bilo povezano sa najdubljim rovom Heilige 
Dreifaltigkeit. Od starijih rovova istiEu se dva koja potjeEu 
iz 1573., a to su ctKum) i ((Lang Klingerstollenu (kratki i 
dugi Klinger rov). Rudarsko okno Ondrej u pogonu je od 
1698. Duboko je 132,82 m, a povezano je sa 14 horizonata. 
Na njega su prikljuCeni horizonti (potkopi) Bartolomej 
(sl. 10) i Jan. Sada su u funkciji BanskC mheum v prirode 
(Rudarskog muzeja u prirodi) u Banskoj Stiavnici (K 1 a d 
i v i k  i L a d z i a n s k y ,  1988). 
I grofovi KegleviCi su od 147 1. posjedovali rudarsko 
pravo za istraiivanje i eksploataciju rude na Banovini 
(kod ctKegleviCa kulen) i posjedovali su (prema Hacquetu, 
1789) 17 talioniEkih pe6i (njem. Schrnelzenofen). Na 
&lost, o rudarskoj aktivnosti KegleviCa vise se ne zna (3 
e b e E i 6,2000). 
Kralj Ljudevit (Ludovig) I1 dozvolio je 1523. Petru 
. .. 
Keglevidu, banu jajaEkom, otkopavanje i vadenje rude 
zlata, srebra, bakra, ieljeza, olova i kositra, a i kovanje 
novca u podrueju Buiima u Bosni. 
Povlasticu za iste sirovine podijelio je 15. prosinca 
1521. zagrebaEkom Kaptolu kralj Ljudevit I1 na njihovim 
posjedima u Hrvatskoj (npr. rudnici u Medvednici) i 
Ugarskoj . 
Rasprava 
Srednjovjekovni put od Senja preko ModmSa, 
Triida Slunjskog, Pokupskog, Zagreba za Ptuj i Budim 
do Banske Stiavnice (Schemnitza) i Banske Bistrice 
(Neushol) pomati je put ctKraljevima sv. Stjepana,) ili 
medunarodni put kojim se iz nekada sjevemougarsluh 
rudnika izvozio bakar, olovo te srebro i zlato. S obzirom 
da je u eksploataciji i prijevozu rude prevladavao bakar, 
nazvan je ccbakreni put)). Na medunarodnom bakrenom 
putu trgovalo se i sa srebrom, ali u znatno manjim 
koliEinama, jer se srebro vedim dijelom odvozilo u 
trezore u BeE i BudimpeStu ili u kovnice novca. Stoga 
bi se ispravnije taj put moglo nazvati bakreno-srebreni 
put. S obzirom na razgranatu trgovinu srebrom i rnreiu 
srebrenlh puteva u Europi u koju se on uklapao, navedeni 
medunarodni put je ipak posebno nazvan i srebrenim. 
Sa srebrom i drugim kovinarna se trgovalo, pa je 
tako u Starom vijeku bio poznat put izrnedu Salone 
SI. 10. Posjctitclj rudnika u potkopu ccBartolomcj)) (XVII. st.). Snilnio 
- halkopirit (dcsno). 
. Fig. 10. A mine visitor i ~ t  /he ctBar/I~olonte,~~u adit (17th centn~y). Plto 
- (silver lead ow), syhalerite and halcopyritr (on /he right). 
B. ScbcEid (lijcvo). Glavno omdnjcnjc Einc srcbrcnosni galcnit, sfalerit i 
  to graphed by B. Sebe~iC (on rhe Ie)). Main ores: argen/i/er-oza gale~irle 
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i Sinniuma koji je prolazio pored rudnika srebra i po 
kome je rudarsko lnjesto s talionicom nazvano Argentaria 
(Srebrenica), a put, odnosno cesta ((Via Argentaria)) ili 
ctsrebreni put)) (cesta). Kako je put povezivao rudarska 
mjesta kroz srednjobosansko rudogorje, to su na njega 
bili prikljuEeni i transporti sa srebrom iz srednjobosanskih 
rudnika, odnosno talionica. U Srednjem vijeku srebro 
je prevaZano Neretvanskim i Dubrovatkim putern, te 
ZagrebaEkim odnosno Senjskim putern, te u XV. i XVI. st. 
iz Gvozdanskog (rudnika srebra) na ZagrebaEki odnosno 
Senjski put. ZahvaljujuCi otkriku Amerike i dovezenog 
srebra, zlata i predmeta natinjenih iz tih plemenitih 
kovina u Europu, zapoEinje intenzivna eksploatacija 
srebrenih rudokopa, ali i istraiivanje novih nalaziSta. U 
veCini rudnika mnogostruko se p o v e h  h j  d a r a  t a b  
da je rudnik srebrene rude Schwaz postao najveCi rudnik 
srebra na svijetu u kojem je bilo zaposleno viSe tisuea 
rudara, pa Eak i do 10.000. 
Rudarsko poduzetniStvo postal0 je unosna djelatnost 
na kojoj se obogatilo viSe obitelji. Medu rudarskim 
poduzetnicima najviSe je postigla obitelj Jakoba Fuggera 
crBogatogu, i Anton Fugger, najbogatiji Eovjek na svijetu 
u XVI st. 
Osim rudarstvom, Fuggeri su se bavili trgovinom, 
financijama, obrtniStvom i dr. Rudarsko poduzetniStvo 
Fuggerovi su proSirili na rudnike srebra Schneeberg 
Cjuini Tirol), Schemnitz (Banska Stiavnica u SlovaEkoj), 
rudnik zlata u Kremnitzu (Kremnica) i dr. 
Na prijelazu XV. u XVI. st. bilo je u Saskoj nekoliko 
rudnika sa srebrenom rudom, a medu njima se istih 
Freiberg, koji je bio ekspolatiran preko 800 godina (od 
11 68.'), Schwarzenberg (od 136 1 .') i Annaberg (1530.' 
imao je 12.000 stanovnika), te Marienberg (od 1293.'), 
Dippoldiswalde (od 1266'.) i dr., te nekoliko rudnika s 
EeSke strane Ezgebirgea (npr.Bleistadt i dr.). 
Srebrenom cestom povezani su rudnici srebra od 
Zwickau-a do Dresdena. - - - - - - - - ------ 
Premda se veliEina rudnika srebrene rude kod 
Gvozdanskog ne mo2e usporedivati sa navedenim 
svjetski poznatim rudnicima, eksploatacija srebrene rude 
bila je aktivna sve do turske okupacije tog podruEja, kada 
zarnire. 
ZnaEenje tog rudnika, kao i kovnice novca bilo 
je primjereno moguCnostima, jer su grofovi Zrinski 
eksploatacijom srebrene rude osigurali novac za obranu 
od Turaka, za Zivot svoje obitelji te rudara, talioniEara i dr. 
PlemiCi Frankopani i KegleviCi , premda im je podijeljeno 
pravo eksploatacije rude kraljevskom poveljom, zbog 
ogranitenih prirodnih moguknosti nisu imali uspjeha u 
rudarskorn poduzetniStvu kao Zrinski. Frankopani su bili 
organizatori prijevoza bakra i srebra iz sjeverne Ugarske 
(sada SlovaEke) do Senja. 
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Silver routes in Europe at the beginning of new 
age and the Fuggers' rnininig-financial empires 
Berislav S e b e ~ i ~  
By the end of 15th century, after the discovery 
of America, large quantities of gold and silver were 
transported to Europe causing a madness after these 
precious metals. This was an incentive, but also a 
compulsion for some European rulers and mining 
entrepreneurs to intensify explorations and exploitation 
of ores containing these metals. These ores are primarily 
silver lead ores, halcopyrites, fahlerze (tetraedrite- 
tennantite), etc. 
Over a 500 years ago, the Habsburgs had their largest 
source of silver (and copper) as well as money in the 
mines of the Schwaz region in Tyrol. There was estimated 
that in three districts (Falkenstein, Ringenwechsel and 
Alte Zeche) several thousands of miners were employed, 
and that Schwaz was the largest mining town of the Alps 
- ((the mother of all mines)): 
By means of the Schwaz silver, the Eamily of Jacob 
Fugger (1459-1525) led the European politics, and his 
nephew Anton Fugger (1493-1560) was considered the 
richest man of the world The silver production record 
was reached in the year 1523 when 15,640 kg or 15.7 t of 
fine silver was produced from silver ore dug out by 4,000 
miners in 142 mine pits. 
Silver (and copper) production lasted from the year 
1460 or 1470 to the year 1651 or 1657 (in two districts), 
while in the third (Falkenstein) it lasted from the year 
1470 to 1800, taking into consideration that this latter one 
got very much reduced in the period from 165 1 to 1800. 
The ore contained: 35-41% Cu, 14-22% Sb, 0.3-0.85% 
Ag, then some Zn (3.0-8.9%), As (4.0-8.01%), Hg (0.4- 
8.0%) etc. 
The d t  named ((Siegmund Erbstollenw is open for 
visitors, in the year 1517 it reached the depth of 237 m, 
and a wooden wheel for throwing out the water was later 
placed in it. Before thaf until the year 1554,600 men had 
worked on throwing out the water. In the surroundings 
of this deepest adit, the ore got explored also in 144 pits 
and 1,340 shaft insets. The Fuggers were also engaged 
in trade, crafts, banking, money mints, etc. For the poor 
workers of Augsburg, between the year 15 14 and I523 
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Jacob Fugger built a settlement containing 67 houses and 
140 apartments (of 60 m2 area), at the annual rent of 1 
gulden (EUR 0.88). Such a rent gets paid also today, and 
various sponsors and descendants are taking care of the 
settlement maintenance. 
The Fuggers expanded the mining entrepreneurship to 
copper mines at Neushol (Banska Bistrica), and to silver 
mines at Schemnitz (Banska Stiavnica), as well as the 
gold mines at Kremnitz (Kremnica). 
In the transportation of copper from Hungary of that 
time (Slovakia today) to Senj and the loading on ships for 
Venice, in the year 1497 also B. Frankopan, the Duke of 
Senj, Krk and ModtuS was engaged. Copper from Banska 
Bistrica and Schwaz was later delivered to the Fuggerau 
copper works by Villach. At Halle by Innsbruck the first 
tallers were minted from 1477 to 1809. The Fuggers 
granted credits or loans to kings and emperors at a 
moderate profit. Owing to that they were made nobles. 
In.early 16th century, copper and silver were shipped 
by boats from Schwaz to Wasserburg, and from there by 
roads all over Europe, by ships from Antwerpen to Lisbon 
from where towards Africa, India, South America, etc. 
The first zoological garden with birds and animals from 
Africa and South America was founded by Hans Fugger 
at Augsburg. 
In the area of Rudna Gora - the Mining Mountain 
(Erzgebirge) between Germany and Czech Republic, 
there are several silver mines. The oldest of,them is at 
Freiburg. This town is the seat of Mining Academy, old as 
the one at Schemnitz (Banska Stiavnica). The silver route 
from Zwickau to Dresden passes through Freiburg. 
For mining operations on their lands, particularly on 
Trgovska Gora and in a wider area, the King's Charters 
were awarded to the Croatian noble families of Zrinski 
and KegleviC. The Zrinski family was known for 
exploitation of silver, then melting of ore - foundry, as 
well as money minting. They needed the silver money for 
defending their estates and Croatia against the Turks. 
